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Обучението на студентите от специалност 
„Рентгенов лаборант” включва теоретична и 
практическа подготовка, затова както препо-
давателите, така и колегите рентгенови лабо-
ранти от учебните бази заемат важно място в 
обучителния процес. За да е успешна практиче-
ската подготовка от значение е комуникацията 
между студентите и работещите рентгенови 
лаборанти. Целта ни е да открием причините 
за често допусканите грешки по време на прак-
тическа подготовка и да ги анализираме. В резул-
тат на това ще бъдат набелязани мерки за на-
маляването и отстраняването им. За постига-
не на целта е изготвена собствена анкета, про-
ведена през м. април 2016 г. сред 32 рентгенови ла-
боранти, работещи в 5 учебни бази. Резултати-
те са представени в таблици и диаграми. Анали-
зът показа, че най-често се допускат неточно-
сти в центража (56.2%), причина за което са не-
достатъчната теоретична подготовка и неза-
интересованост към работния процес от стра-
на на студента. 68.8% от анкетираните дават 
добра оценка на теоретичната подготовка и ор-
ганизация на практическата подготовка и смя-
тат, че допусканите грешки са най-вече от лич-
ностен характер (62.5%). За привличане на вни-
манието и повишаване на мотивацията за обу-
чение на студентите рентгенови лаборанти е 
необходимо поставяне на извънаудиторни зада-
чи и формиране на професионална култура.
Ключови думи: практическо обучение, 
студентски грешки, причини
ABSTRACT
The training in the X-Ray Technician program 
consists of theoretical and practical part, so the lectur-
ers as well as the x-ray technicians from the instruc-
tional bases have an important place in the educa-
tion process. For a successful practical preparation the 
communication between the students and the working 
x-ray technician is important. The purpose is to find 
the reasons for the mistakes during practical prepara-
tion and to analyze them. As a result of this measures 
for decreasing and removing of these mistakes will be 
marked. In order to achieve this goal, a survey was pre-
pared in April, 2016. It included 32 x-ray technicians, 
working in 5 instructional bases. The results were pre-
sented in tables and charts. The analysis proved that 
inaccuracies are most common in positioning (56.2%), 
reason for which is deficient theoretical training and 
disinterest in the work on the student’s part. Of the re-
spondents, 68.8 percent gave a good evaluation to the 
theoretical practice and think that the mistakes are 
mostly related to the specific person (62.5%). To raise 
awareness and increase motivation for students x-ray 
technicians it is necessary to set extracurricular tasks 
and develop professional culture. 
Keywords: practical education, student‘s mistakes, 
reasons
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ВЪВЕДЕНИЕ
Обучението на студентите от специалност 
„Рентгенов лаборант” се осъществява по уче-
бен план и програми, съобразени с ЕДИ за спе-
циалността. То включва теоретична и практиче-
ска подготовка, като над 50% от общия брой ча-
сове са за практическо обучение, което е основен 
фактор за формиране на професионални уме-
ния и компентенции. За успешното упражнява-
не на дадена професия е необходимо достигане 
на определено равнище на подготвеност, затова 
в целия обучителен процес важно място заемат 
както преподавателите, така и колегите рентге-
нови лаборанти от учебните бази. За да е успеш-
на практическата подготовка, от значение е ко-
муникацията между студентите и работещите 
рентгенови лаборанти. Постигането на профе-
сионална компетентност е невъзможно без фор-
мирането на устойчива и надеждна професио-
нална култура, която да формира у студентите 
адекватен професионален стил на мислене и по-
ведение и да ги мотивира за ефективно изпълне-
ние на задълженията.
ЦЕЛ 
Целта е да открием и анализираме причини-
те за често допускани грешки от студентите по 
време на практическа подготовка. В резултат на 
това ще бъдат набелязани мерки за намаляване-
то и отстраняването им. 
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 
Използван е социологически и статистически 
метод. За постигане на целта е изготвена собст-
вена анкета, проведена през м. април 2016 г. сред 
32 рентгенови лаборанти, работещи в 5 учебни 
бази в гр. София. Резултатите са обработени и 
представени в таблици и диаграми чрез Micro-
soft Excel. 
РЕЗУЛТАТИ
Практическата подготовка на студентите 
рентгенови лаборанти заема едно от най-важни-
те места в периода на обучение, за което е от из-
ключително значение тя да бъде добре организа-
рана, с минимално допускане на грешки, с цел да 
се избегне повторението им в бъдеще.
В проучването участваха 32 рентгенови лабо-
ранти, работещи в 5 учебни бази на МК „Й. Фи-
ларетова”, София (Табл. 1), съответно 6 мъже и 
26 жени.
Според 56.2% от анкетираните най-често до-
пусканите грешки са неточностите в изпълнение 
на центражите, неспазване на трудовата дисци-
плина посочват 25.1% и невнимателно отноше-
ние към пациентите – 3.1%. 15.6%студентите не 
допускат грешки (Фиг. 1). 
Като причини за тези грешки 62.5% от рес-
пондентите посочват липса на мотивация за 
включване в работния процес, незаинтересова-
ност и притеснение от страна на студентите, кои-
то причини определят като личностни. За 18.7% 
причината е недостатъчната теоретична подго-
товка, 9.4% не дават отговор, а за 9.4% няма про-
блеми (Фиг. 2). 
Поискахме от респондентите да дадат предло-
жения за начините, по които да намалим или от-
страним причините за студентските грешки. За 
съжаление получихме отговори само от 50% от 
анкетираните (Табл. 2). Останалите 50% не дават 
отговор.
Теоретичната подготовка изисква детайл-
но изучаване на човешката анатомия и пълно 
запознаване с устройството и начина на рабо-
та с рентгенова апаратура. Въпреки отчетените 
грешки 68.8% от респодентите смятат теоретич-
ната подготовка на студентите за добра, 6.2% - за 
достатъчна, и 25% - за недостатъчна (Фиг. 3). Ор-
Учебна база Мъже Жени Общо
УМБСП „Пирогов” 4 8 12
ВМА 1 6 7
УМБАЛ „Св. Анна” - 5 5
СМБАЛО 1 3 4
I МБАЛ - 4 4
Общо 6 26 32
Табл. 1. Разпределение на анкетираните по пол и 
учебни бази
Фиг.1. Мнение на анкетираните относно допуска-
ните студентски грешки по време на практическа 
подготовка
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ганизацията на практическата подготовка е до-
бра за 68.8% от анкетираните, недобре организи-
рана е за 4% (колеги от Пирогов) и 24.9% нямат 
мнение по въпроса (Фиг. 4). За съжаление коле-
гите, посочили лоша организация на практиче-
ската подготовка, не дават отговор каква е при-
чината за това. 
В последните години в образната диагностика 
масово навлизат дигиталните технологии. Нова-
та апаратура е все повече автоматизирана и ро-
ботизирана. За нас беше интересно да разберем 
дали според колегите рентгенови лаборанти този 
процес на роботизация пречи на студентите за 
усвояване на центражната техника. Оказа се, че 
за разлика от мнението на студентите (предмет 
на друго проучване) 71.9% от рентгеновите ла-
боранти, работещи в учебните бази, не смятат, 
че роботизацията и автоматизацията в образ-
ната диагностика пречи на студентите да усвоят 
практически умения и да затвърдят теоретични-
те си познания. За 21.9% пречи на студентите и 
6.2% нямат мнение по въпроса (Фиг. 5). 
Възможно ли е в напрегнати ситуации, при 
голяма натовареност от пациенти, студентите да 
пречат на работния процес? Поискахме мнение-
то на колегите рентгенови лаборанти от учебни-
те бази. Радостен е фактът, че само 12.4% от рес-
пондентите смятат студентите за пречка в работ-
ния процес. 40.6% казват: „Не, не пречат”, а 47% 
от тях споделят, че студентите им помагат (Фиг. 
6).
По време на практическата подготовка е ва-
жна комуникацията между студентите и коле-
гите, работещи в учебните бази. Включването 
на студентите рентгенови лаборанти в работ-
ния процес в голяма степен зависи от работещи-
те рентгенови лаборанти в съответната база. От-
ношението на работещия персонал към студен-
тите влияе на тяхната увереност, желание за ра-
бота и усъвършенстване на уменията в центраж-
Фиг. 2. Мнение на респондентите за причините, 
водещи до студентски грешки по време на практи-
ческа подготовка
Начини за отстраняване на 
грешките
Брой Процент
Търпение и съобразителност 
и от двете страни 
4 12.50%
Повече практика 4 12.50%
По-прецизен подбор при 
кандидатстване
4 12.50%
Повишаване мотивацията на 
студентите
2 6,2%
По-сериозно отношение към 
обучението
2 6.30%
Без отговор 16 50%
Общо 32 100%
Табл. 2. Предложения на анкетираните за на-
маляване на студентските грешки по време на 
практика
Фиг. 3. Оценка на анкетираните за теоретична-
та подготовка на студентите
Фиг. 4. Оценка на анкетираните за организация на 
практическата подготовка на студентите
Фиг. 5. Пречи ли роботизираната и автоматизи-
рана апаратура за усрояване на  практически уме-
ния у студентите (мнение на анкетираните)
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ната техника. Зададохме въпроса „Смятате ли, че 
работещите лаборанти трябва да имат по-вни-
мателно отношение към студентите?”. Самокри-
тичност проявиха 72% от анкетираните, като ка-
заха „Да”, 18.8% не смятат това за нужно, а 9.2% 
споделят, че трудно биха накарали някои студен-
ти да се включат в работния процес. Тук отново 
се натъкваме на тези студенти, на които липсва 
мотивация за труд, а тя е важна за достигане на 
професионална компетентност.
Препоръки от анкетираните като: ще се нау-
чат, като започнат работа, и по-малко студенти в 
един кабинет, са неоснователни, защото:
• когато студентите завършат и започнат ра-
бота, трябва да имат знания и практически 
умения да прилагат на практика основни-
те методи и техники в образната диагно-
стика, а на място да усвояват спецификата 
на кабинета или отделението;
• разпределението на студенти по кабине-
ти се извършва на място в учебната база от 
наставника, то не е част от организацията 
на практичеката подготовка, извършвана в 
Медицинския колеж.
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
1. Анкетираните отчитат като най-често допус-
кана грешка неточности в центража (56.2%), 
следвани от нарушение на трудовата дисци-
плина - 25.1%, които неточности и наруше-
ния се очаква да бъдат отстранени в процеса 
на обучение.
2. Според 62.5% от анкетираните причините за 
тези грешки са по-скоро личностови, вклю-
чително и слабата теоретична подготовка, за 
която липсва мотивация, а не е следствие на 
недостатъчен теоретичен материал.
3. 68.8% дават добра оценка на теоретичната 
подготовка и организация на практическа 
подготовка.
4. Необходимо е да се работи целенасочено за 
създаване на атмосфера за стимулиране на 
мотивацията за обучение – да се проучи мо-
тивацията на студентите за обучение.
5. Анкетираните смятат, че трябва да имат 
по-внимателно отношение към студентите 
(72%), защото в повечето случаи те им пома-
гат (47%).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Практиката показва, че за успешното упраж-
няване на дадена професия е необходимо дости-
гане на определено равнище на подготвеност. За 
бъдещите рентгенови лаборанти от важно значе-
ние е добрата практическа подготовка да стане 
по време на обучителния курс, което е немисли-
мо без помощта на всички колеги рентгенови ла-
боранти, работещи в учебните бази. Обучаващи-
те се трябва в детайли да вникнат в спецификата 
на дейностите и в сложността на все по-модерни-
зиращата се апаратура и техника. За привлича-
не на вниманието и повишаване мотивацията за 
обучение на студентите рентгенови лаборанти е 
необходимо поставяне на извънаудиторни зада-
чи и формиране на професионална култура.
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